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ABSTRACT
ABSTRAK
Logam merkuri (Hg) dalam penambangan emas digunakan untuk membentuk amalgam, guna mengikat dan memurnikan emas
dengan proses ekstraksi. Permasalahan lingkungan yang muncul dengan kegiatan tersebut adalah  sisa dari proses ini dibuang
langsung ke badan air dan selanjutnya terserap oleh jasad renik dan masuk dalam rantai makanan. Penelitian ini dilakukan dengan
metode phytoremediasi dengan menghidupkan tanaman bunga tasbih (Canna Sp) dalam bioreaktor yang dialirkan air yang
terkontaminan ion merkuri (Hg) dengan konsentrasi (0,3636;  0,9588; 1,2030) mg/L  sebanyak 10 liter per reaktor, dengan masa
tinggal (5,10 dan 14) hari, dan jumlah tanaman sebanyak (5, 8, dan 10) rumpun serta tinggi tanaman rata-rata (50) cm. Analisa Hg
menggunakan Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS) Shimadzu AA 6300 dengan metode standar. Hasil penelitian adalah
porositas tanah awal dan setelah perlakuan masing-masing adalah 46,88 % dan 15%.  Hal ini menunjukkan bahwa tanah yang
digunakan sebagai media tanam dalam penelitian ini dapat melakukan proses penyerapan kandungan  air limbah ke dalam rongga
porinya; semakin besar konsentrasi merkuri yang dialirkan pada reaktor uji tanaman maka pertumbuhan daun tanaman semakin
tinggi dan subur, tumbuhan bunga tasbih (Canna Sp) mampu hidup pada air yang mengandung merkuri (Hg) hingga konsentrasi
1,2030 mg/L, yang diprediksikan dapat mengurai zat terkontaminan berbahaya menjadi susunan molekul yang lebih sederhana yang
dapat berguna bagi pertumbuhannya; setiap tanaman memiliki jangka waktu maksimum untuk melakukan biosorpsi dan proses ini
tidak hanya dilakukan oleh tanaman tetapi juga oleh tanah sebagai media tanam. Laju penurunan Hg maksimum adalah 99,4%;
umur tanaman berpengaruh terhadap penurunan Hg dimana semakin berumur tanaman maka semakin besar penyerapan yang
dilakukan oleh tanaman tersebut. Laju penurunan Hg maksimum adalah 99,95%; akumulasi ion merkuri (Hg) maksimum terserap
pada akar tanaman yaitu 1,3394 mg/kg; semakin banyak jumlah rumpun tanaman maka proses penyerapan oleh tanaman akan
semakin besar. Laju penurunan Hg maksimum adalah 98,96%.
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